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 Secara umum penulis menyimpulkan bahwa kegiatan PPL di SD N Jlaban 
yang terdiri beberapa kegiatan yakni : praktik mengajar terbimbing, praktik 
mengajar mandiri, maupun praktik mengajar ujian sudah berjalan dengan 
lancar sesuai dengan tujuan, sasaran serta kebutuhan warga sekolah, meskipun 
program PPL yang dilaksanakan belum dapat menjadi tolak ukur keberhasilan 
siswa karena waktu yang terbatas. 
Berdasarkan pada praktik mengajar yang telah dilaksanakan maka dapat 
diperoleh hasil : 
1. Observasi yang dilakukan sebelum kegiatan PPL sangat berguna untuk 
mengetahui kondisi sekolah baik fisik maupun non fisik. dengan observasi 
yang dilakukan sebelumnya , penulis dapat menyesuaikan diri dengan 
sekolah . Kegiatan PPL  ini juga memberikan kesempatan kepada 
mahasiswa untuk menyalurkan dan menyampaikan ilmu yang telah 
diterima sebelumya di bangku perkuliahan. 
2. PPL yang telah dilaksanakan di SD Negeri Jlaban memberikan banyak 
pengalaman yang berharga kepada mahasiswa PPL baik dalam kelas 
maupun diluar kelas, pengalaman ini tentunya menjadi bekal mahasiswa 
kelak setelah menjadi guru SD. 
B. Saran 
Untuk meningkatkan kualitas PPL perlu adanya masukan dan saran yang 
membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan saran 
kepada beberapa pihak demi meningkatnya kualitas kegiatan PPL. Saran – 




1. Bagi Universitas Negeri Yogyakarta 
a. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta hendaknya dalam pemberian 
bekal yang cukup bagi mahasiswa sebelum melaksanakan program 
PPL, sehingga pada waktu pelaksaaan tujuan yang diharapkan dapat 
tercapai secara optimal. 
b. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta dan pihak sekolah tempat PPL 
hendaknya melakukan komunikasi tentang kesepahaman konsep 
pelaksanaan PPL yang bersamaan dengan KKN. 
c. Pihak Universitas Negeri Yogyakarta hendaknya melakukan evaluasi 
pelaksanaan program sehingga ke depannya keberlanjutan dan 
keefektifan program PPL dapat menjadi lebih baik. 
2.   Kepada Sekolah 
a. Sarana dan prasarana yang lengkap (ruang komputer, perpustakaan, 
laboratorium) yang lengkap  hendaknya dimanfaatkan dengan baik 
oleh sekolah guna mendukung kegiatan belajar mengajar. 
b. Dalam kegiatan belajar mengajar hendaknya guru menggunakan 
media yang ada terdapat di sekolah. 
c. Selalu meningkatkan kerjasama yang telah terjalin. 
2. Kepada Mahasiswa 
a. Mahasiswa hendaknya memiliki persiapan yang cukup baik itu 
mental, maupun fisik sehingga kegiatan PPL dapat berjalan lancar dan 
optimal. 
b. Dalam mengajar, hendaknya mahasiswa menggunakan media dan 
metode yang dapat menarik perhatian siswa sehingga siswa antusias 
dalam mengikuti pembelajaran. 
c. Mahasiswa hendaknya selalu meminta saran dan masukan setelah 
melakukan praktik pembelajaran sesuai jadwal agar kapasitas 
kemampuan profesinya semakin meningkat. 
